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13)	และรายงานจากอิบนุ	 อุมัร	กล่าวว่า	 ฉันได้ยินท่านศาสดามูฮัมหมัด	 (ซล.)	กล่าวว่า	แท้จริงแล้วอิสลามถูกสร้างบนหลักห้า
ประการ	 คือ	 	 1)	 การปฏิญาณตนว่าแท้จริงแล้ว	 ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮและแท้จริงแล้วมูฮัมหมัดน้ันเป็นศาสนทูต
ของอัลลอฮ	 2)	 การดำารงละหมาด	 3)	 การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	 4)	 การจ่ายซากาด	 5)	ประกอบพิธีฮัจย์	ณ	บัยตุลลอฮ	
น่ีคือหลักห้าประการที่เป็นเสมือนเสาหลักของศาสนาอิสลาม	หลักปฏิบัติข้อ	 	 1-3	ทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องปฏิบัติ	 ไม่
ว่าคนรวยที่มีฐานะหรือยากจน	 ถ้าไม่ปฏิบัติจะต้องถูกลงโทษรับบาปทุกวัน	 แต่หลักปฏิบัติในข้อที่	 4	 และ	 ข้อที่	 5	 ไม่บังคับ
บุคคลที่ไม่มีความสามารถแต่จะบังคับใช้เฉพาะบุคคลที่มีฐานะมีเงินทองเหลือใช้คือมีความพร้อมทุกส่ิงทุกอย่างและมีเงินเหลือ





ของปีปฏิทินไทย	 ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยส่วนใหญ่จะเดินทางไปล่วงหน้า	 ประมาณ	 45-60	 วันรวมพิธีฮัจย์	 เริ่ม
ตั้งแต่เดือน	 เซาวาล	 ซูลเกาะอดะฮและซุลฮิจญะฮ	 ในปี	 2555	 ตรงกับเดือนกันยายน-พฤศจิกายน	 ซึ่งในปีต่อๆ	 ไปจะตรงกับ
เดือนไหนน้ันต้องดูปฏิทินไทยประกอบ
ความหมายของฮัจย์


















	 2.	 การวางแผนในการเก็บเงินออมซึ่งจะต้องคำานวณค่าใช้จ่าย	 รายรับและรายจ่าย	 เงินเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวแล้วมีก่ีบาท	ซึ่งตั้งใจจะไปประกอบพิธีฮัจย์ช่วงอายุประมาณ	45	ปี	 เร่ิมเก็บเงินตั้งแต่	อายุ	35	ปี	 เดือนละประมาณ	
5,000	บาท	ปีหน่ึง	60,000	บาท	ระยะเวลา		10	ปี	สามารถเก็บเงินได้	500,000	บาท	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถไปประกอบพิธี
ฮัจย์	 จำานวน	 2	 คน	 คือสามีและภรรยา	 แต่บางครั้งเก็บเงินได้ครบแล้วไม่ได้ไปก็มี	 เพราะฉะน้ันจงตั้งใจต่อไป	 อินซาอัลลอฮ. (แล้วแต่ความประสงค์ของอัลลอฮ)
	 3.	 ศึกษาบทบัญญัติและท่องจำาดูอาร์ต่างๆ	 ที่สำาคัญๆ	 ในการประกอบพิธีฮัจย์เพื่อให้สอดคล้องกับซุนนะห์ของท่าน
ศาสดามูฮัมหมัด	(ซ.ล)	และเพ่ือให้การประกอบพิธีฮัจย์ให้สมบูรณ์ท่ีสุดหรือได้ฮัจย์มับรูร		ส่วนบทบัญญัติและดูอาร์ท่ีใช้ประกอบ











แรก(โกนผมหรือตัดผม)	 น่ันคือ	 เริ่มขว้างก้อนหิน	ณ	ญัมเราะฮ	 อัลอะเกาะบะฉในวันนะหัร	 (วันที่	 	10	ซุลหิจญะฮ)	 ส่วนการ	
กล่าวตัลบิยะฮของพิธีอุมเราะฮจะเริ่มขึ้นหลังจากเนียตอิหรอมอุมเราะฮและจะส้ินสุดเม่ือเริ่มฎอวาฟกุดูม
     
ภาพที่ 2 ชุดอิหรอม
	 ชุดอิหรอม	 สำาหรับผู้ชายให้สวมอาภรณ์ที่ไม่มีการเย็บบรรจบกันดังภาพที่	 2	 โดยให้ใช้ผ้าสองผืน	 ผืนหน่ึงสำาหรับ

























	 5.	 เตรียมตัวเข้ารับการอบรมที่แต่ละจังหวัดได้จัดให้	 เช่น	 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	
หรือ	คณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด	หรือ	แซะ	(เช็ค)	ของแต่ละบุคคลได้จัดอบรมทุกสัปดาห์ให้กับลูกทีมของตนเอง	เพื่อ
รับฟังประสบการณ์จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงของจังหวัด	 เช่น	 ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด	 อีหม่าม	 ที่ผ่านการ
ประกอบพิธีฮัจย์มาแล้วมาบรรยายให้ผู้ที่จะประกอบพิธีฮัจย์ได้ฟัง	เช่น	ด้านการดูแลสุขภาพ	การปรับตัว	ด้านการดำารงชีวิตช่วง


































      
ภาพที่ 5 ภูเขาอุฮุดและกุโบร์ผู้เสียชีวิตจากสงครามศาสนา	70	คน










 3. พิพิธภัณฑ์ของเมืองเมกกะ	 เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีนำาอัลกุรอ่านฉบับแรกและส่ิงของสำาคัญๆ	 ในสมัยท่านศาสดามูฮัมหมัด	
(ซล.)	 ส่ิงของที่จัดแสดงข้างในทุกส่ิงทุกอย่างเป็นส่ิงที่น่าสนใจมาก	การจัดวางส่ิงของต่างๆ	เป็นระเบียบเรียบร้อย	สวยงามมาก	











 5. มัสยิดนะบะวีย์	 ซึ่งเป็นมัสยิดที่ท่านศาสดามูฮัมหมัด	 (ซ.ล.)	 เป็นผู้สร้างและปัจจุบันได้มีการปรับปรุงใหม่ให้
สวยงามมาก	 มีรั้วก้ันเรียบร้อย	 บริเวณด้านนอกมัสยิดช่วงฝนตกหรือมีแดดออกจะมีร่มกางออกโดยใช้สวิตซ์ไฟฟ้าในการกด
ร่ม	 ร่มก็จะค่อยๆ	 กางออกมาดูแล้วสวยงามมาก	 ส่วนประตูทางเข้าจะมีทั้งหมด	 32	 ประตู	 ดังภาพที่	 9	 จะเข้าในมัสยิดได้ทุก
ประตู	แต่จะแบ่งประตูสำาหรับเข้า-ออกของผู้หญิงและผู้ชายชัดเจน	ควรดูให้ดี	 ส่วนด้านในมัสยิดบนหลังคาพอเงยหน้าดูก็จะมี
ประติมากรรมทางด้านศิลปะโบราณสวยงามมากเช่นเดียวกัน	 หลังคาข้างบนช่วงเช้าหลังละหมาดซุบฮี	 (ละหมาดช่วงเช้า	 เวลา	
05.00	น.)	หลังคาจะเปิดเพื่อรับแสงเข้ามาในมัสยิด	พอแดดเริ่มออกก็จะปิดอัตโนมัติ	ดูแล้วใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆ	ส่วน
ห้องน้ำาจะอยู่ห้องใต้ดินซึ่งเป็นส่วนที่สำาคัญที่สุดเพราะทุกคนจะต้องใช้บริการ
 6. ราวเฏาะ	 ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณมัสยิดทางทิศเหนือของมัสยิดนะบะวีย์	 ข้าพเจ้าและคณะได้ไปเยี่ยมกุโบร์ท่าน
ศาสดามูฮัมหมัด	 (ซ.ล.)	 ท่านอาลี	 ท่านอูมาร์	 ซึ่งฝังใกล้กัน	 การที่จะเข้าไปบริเวณราวเฏาะนั้นลำาบากมาก	 เพราะแต่ละคนมุ่ง
ที่จะไป	 ณ	 สถานที่แห่งเดียวกัน	 คนเป็นพัน	 มีการแย่งกัน	 มีวิ่ง	 เดิน	 และชนกันโดยไม่สนใจผู้อื่น	 เห็นแล้วน่าเศร้าสลดใจ	
นี่หรือมุสลีมะห์ที่จะไปแสวงบุญ	ณ	 เมืองเมกกะ	ข้าพเจ้าและคณะประมาณ	6	คน	ข้าพเจ้าได้พูดและสอนพี่ๆ	 ว่าเราไม่ต้อง








มัสยิด	 ทุกคนลองคิดดูว่าคนทั่วโลกที่มาแสวงบุญเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ในแต่ละปีมีเท่าไร	 ส่วนสถานที่มีอยู่จำากัด	 แต่ขณะน้ี
รัฐบาลซาอุดีอาราเบียได้ปรับปรุง	เพิ่มเติมอาคารสถานที่ละหมาดให้กว้างขึ้น	เพื่อรองรับสมาชิกทั่วโลกที่มาแสวงบุญในแต่ละปี




















      
ภาพที่ 12	ช่วงเก็บก้อนหินและรอพักเพื่อไปมีนา	ภาพช่วงกลางคืนก่อนไปมีนา
      
ภาพที่ 13	ที่พักที่มีนา	และบริเวณรอบๆ
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	 จากประสบการณ์จริงที่เขียนเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่กำาลังจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีน้ีหรือปีต่อๆ	 ไป	 ได้เตรียม
ความพร้อมในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ให้สมบูรณ์ที่สุดหรือได้ฮัจญ์มับรูรหรือฮัจญ์ที่อัลลอฮทรงตอบรับ	การที่จะปฏิบัติ




ทุกเวลา	 ซึ่ง	 ณ	 ปัจจุบันน้ีก็จะเห็นภาพบัยตุลลอฮอยู่ตรงหน้าตลอดเวลาและตนเองเชื่อว่าคนอ่ืนๆ	 ที่เคยไปเมกกะมาแล้วจะมี
ความรู้สึกเช่นเดียวกัน	ซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจและเป็นภาพที่ทรงจำามิรู้ลืม	 ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถบรรยายได้ทั้งหมด	 อยากให้
ทุกคนที่อ่านบทความน้ีประสบด้วยตนเอง	และในโอกาสน้ีขออวยพรขอให้อัลลอฮ์	 (ซบ.)	จงคุ้มครองให้ทุกคนประสบแด่ความ
สุข	ความเจริญและโชคดี	วางแผนชีวิตให้ดีๆ	ความสำาเร็จจะเป็นของท่าน	และข้าพเจ้าขอขอบคุณอัลลอฮ	(ซบ.)	ที่ดลบันดาลใจ
ให้ข้าพเจ้าได้เขียนบทความน้ี	ขอบคุณอีกครั้ง
